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D E L A S BARRA QUETAS. 
Colecció de Cansons orijinals de Pepino. 
SEGONA PART DEL PINXÜ. 
O sía el fil de flam de un terna, y la 
Pascatera Catalana. 
% 
Tinch un fil L . .El millo de la mgropa 
Que no fora pagat á pes d' or: 
Si la veyeu 1 filis meu fa una tropa 
Qué m' arrenca las alas del cor. 
Té un guipá... que asesina ab els clisus: 
Te una fila com un pom de fios: 
Ni tragina al rulé may pustisus 
Ni may falta salero al seu eos! 
Alió es pell de garbo ! 
Alió es cosa bona! 
Ya wes de una dona 
Que embeja el seu pam ! 
Creyeu que sense ella 
No cree podé viure! 
Quéus dic sense riure 
Qué alió es fil de flam! 
2. 
• 
Mes all que una torra 
Aneara el veix corra 
Mes blanc que un papé. 
4. 
Alió es (11!., á ningú á aplacát velas 
Sino á mi que la arreglo com sap: 
S* á rendit! pero airí costa mes pelas 
Qué cabells no tragina ella al cap. 
Y per ella men pasan de crespas 
Tot subin y ab totom tinch rahons; 
Haix de obrí cada punt moltas clepsas 
Tot subin haíx de aná á tumbollons! 
Que si algú miranla 
Tabeja fuliño 
Castaña landiño 
Sens di «Deuta guart! 
Y aquell que repliqui 
Ya aurá bagut ol i ! 
QuéDeum' aconsoli... 
La fá am mala part. 
3. « i i 
Un Polkót certas nits mitx de escama. 
Rondejarla bolgué pels caires: 
L i oferia á grapats molta lama, 
Y al seu garbo nos compra ara calés. 
Un cert dia de dins la taberna 
Un calé tragaján del delraitg 
Yo que t* beix un cbival algo terna 
Qué la atura sens darsen empaitg. 
Ya poc sentó que el pillo r asbronca 
Y la posa al mateix que un drap brut!. 
Yo que surto.. y tám armo la bronca 
Mes terrible que al raon hi ha hagut! 
Sis chores á ajudarlo 
No van trigá gaire 
Las teyas anlaira 
Mels veix sobra meu. 
Atots embestexo... 
Ni Deu ma datura.... 
Si no ve la Gura 
Mataba tot Deu. 
Wf i fí • ; 
Li vá dá (com ells solan) un sorja 
Una empenta de marca majó 
Y per poc l i treu ella la gorja 
•de chinetla ab un oop de taló. 
Ya vulé ell encararli el seu chopu 
Yo que surto ab la teya á la ma... 
Va valerli al trascá! que si r topu 
Ell que un vespre l i entrega un gran safa Prou l i treya el diposit del pá 
Mentras jo m' ensertaba á pasá. 
Vaixpensá:! "—Quefare? Si 1' agafu 
A l mateix que «n bulado es desfá!, j 
M' atraco y em poso 
Con mitx adorminsi: 
—(tAy Deu no ra* esquinsi! 
Tan diño mulé!, , 
Y am tot que era el pobre 
Que yo hasta per ella 
Com se que m* estima 
M' empeño la llima 
Yamfumu de fam. 
Qué si acás la perdu 
No cree podé viurá 
Quéus dic sense riura 
Qué alió es fil de flam! 
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i. 
Ara á arribat, noyas, ara ! 
Lo bó y milló de la plassa : 
Sardina á déu !.. y no es cara j 
Con va la pasquera escasa. 
Qué baliuga!.. Alsa vahinas 
Baxéu ab plats y dinés. 
Aprovebí de sardinas 
A déu cuartos y no més. 
Baxéu antes de la fuga... 
A déu cuartos 1' últim préu ! 
A déu, la sardina. á déu ! 
Del arl noyas que baliuga ' 
2. 
No bajan ?—puscmla á nou 
—Vinga salada ! ax<5 es plata 
—Qué diu ? si la dem á sou ?... 
Mal com un Uam no la mata! 
Ahont vá la marmota cbórca? 
Montllu de fé granadés! 
At pots pantiná á la Perca 
Si no trajinas calés. 
Arri allá mala barruga 
A ragatajá com cal... 
—A ra l , no menos de ra l ! 
Alsa noyas que baliuga ! 
« O 
3. 
Anan el peíx tan barato 
Qui am carn els dinés esmeisa? 
— Veniu aguí vos, bon Bato 
Con na voléu ? — Micha tersa í 
Con salta de la balansa! 
El mucadó bon pajes 
Paréu bé que el bras se m' cansa,.. 
A vuit cuartos y bon pés! 
Perqué es tart tan se amohina? 
Si es peix que ab un bull es cuit 1 
A vuit , va noyas, ávuit! 
A vuit cuartos la sardina! 
4. 
Tan poca presa em fá rábia! 
Qué vol vusté bona mossa ? 
Dexim despacha aquesta abia 
Qué trajina bona bossa. 
Qué dieu padrina?... Es mitx sorda: 
Ya á sét cuartos y es de pam! « I W 
—Qué ha respost?—Uix! ya tens orda 
A cinc cuartos? Plega el ram. 
De atatót á axit la mala bella.. 
A cinc ?... no hi fará cap pet: 
A sét! no menos de sét! 
Sardina per la graella! 
5 . 
La teba pút esquifit 
Ya si may sardina tecas 
At pugui dá un bon enfit. 
Uix de aquí mitcha tortuga 
Esquena de cent y un pis... 
A sis! la sardina á sis! 
Alsa noyas que balluga! 
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Pári noya... que el temps corra 
Pósisi á sota una fulla: 
Qué diu ? que hi tocat (¡ ay porra !) 
De la balansa la águila... 
A roba á Serramorena ! 
De no se com tu m' alabo 
Qué tun fill dú la cadena 
Per bé fer cuatre y el cabo. 
Al infern! bella buchina 
No sé com Deu m' detinc... 
A cinc va 1' ultim, á cinc! 
Acábenme la sardina I 
7. 
M I i 
Yaya un minyó com un sol! 
Si yo no fos Paseateral... 
Hey! estiga...! con na vol? 
Qué en peso una carnicera ?... 
Qué pút dius ?... Ay Palatrecas 
cinc la tersa ó afina! 
A cinc la man jada bona I 
A cinc! á cinc la sardina 
Qué es el consól de la dona! 
Qué se acaba! Yinga noya! 
Ño pot sé menos de cinc! 
A qui no hi ha cap employa 
Tot es bó lo que yo tifien! 
A cuatre diu... que es barruga 
Tinga I axis m' la acabes! 
A cuatre ! á cuatre y no mes 
La sardina que balluga! 
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